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La presente investigación tiene como objetivo Determinar en qué medida influye el control 
de las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa Virgen del Rosario, Arequipa – 
2019, la hipótesis planteada fue un ineficiente control de las cuentas por cobrar genera la 
disminución de la rentabilidad del periodo 2017 al periodo 2018. 
La muestra se constituyó por las cuentas por cobrar, estado de situación financiera y el 
estado de resultado integral de la empresa de enero – diciembre 2017 – 2018, los 
instrumentos son: Ratios de rotación de cuentas por cobrar, ratios de días de cobranza, 
ratios de rentabilidad, documentos de cobranza de la empresa. La investigación es de 
correlacional causal, bajo un enfoque cuantitativo, el nivel es descriptivo, el diseño es no 
experimental bajo el método transversal. 
Los resultados mostraron que en el periodo 2017 hay un monto de cuentas por cobrar de 
14,.000.00 soles y en el periodo 2018 un monto de cuentas por cobrar de 23,200.00 soles, 
lo que da como diferencia 9,200.00 soles (65%), en un comparado, esta información 
permite identificar que las cuentas por cobrar han aumentado para el periodo 2018, siendo 
la respuesta a la mínima generación de utilidad para el periodo 2018 que muestra una 
utilidad de 6,589.00 soles y para el 2017 una utilidad de 6,572.00 soles, esta información 
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permite evidenciar que el monto en las cuentas por cobrar está influyendo de forma directa 




























The purpose of this research is to determine the extent to which control of accounts 
receivable influences the profitability of the company Virgen Del Rosario, Arequipa - 2019, 
the hypothesis was an inefficient control of accounts receivable generates a decrease in 
profitability from the 2017 period to the 2018 period. 
The sample was constituted by the accounts receivable, statement of financial position and 
the statement of comprehensive income of the company from January - December 2017 - 
2018, the instruments are Ratios of accounts receivable, ratios of collection days, ratios of 
profitability, collection documents of the company. The investigation is of causal correlation, 
under a quantitative approach, the level is descriptive, the design is not experimental under 
the transversal method. 
The results showed that in the 2017 period there is an amount of accounts receivable of 
14,000,000 soles and in the 2018 period an amount of accounts receivable of 23,200.00 
soles, which gives as difference 9,200.00 soles (65%), in a compared, this information 
allows to identify that the accounts receivable have increased for the 2018 period, being the 
response to the minimum generation of profit for the 2018 period that shows a profit of 
6,589.00 soles and for 2017 a profit of 6,572.00 soles, this information It shows that the 
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En el periodo 2018, la empresa Virgen del Rosario, vino presentando problemas con los 
ingresos, dado que, al ser una Institución Educativa los padres no pagan a tiempo, y solo 
con algunos se hace un acuerdo de crédito estableciendo políticas de cobro, sin embargo, 
no muchos cumplen con el acuerdo llegando a tal forma en que los ingresos de la empresa 
no son capaces de cubrir los egresos, de tal forma que se les debe pagos a algunos 
docentes y personal de la institución. 
Según un análisis de los estados financieros del periodo marzo – agosto del 2019, se 
presentaron mayores los egresos que los ingresos, esto pudiendo deberse a que la 
mayoría de los padres pagan con retraso y mensualmente no se evidencia un ingreso 
estructurado de efectivo por las ventas y/o servicios, así mismo, según los reportes de 
dirección de la empresa no existen políticas de crédito o de cobro estructuradas, e incluso 
hubo algunos clientes que no pueden pagar. 
Esta investigación se efectúa porque se encuentra latente la necesidad, de incrementar la 
rentabilidad de la empresa, analizando estados financieros como las cuentas por cobrar 
que es donde se piensa que se encuentra la problemática, además se va a proponer un 




Para alance de el objetivo planteados en la investigación a continuación se muestra el 
procedimiento: 
Capítulo 1 problema de investigación, en este capítulo se realizará una descripción de la 
problemática en estudio, además se determinarán las interrogantes de investigación, a su 
vez se plantearán los objetivos tanto general como específicos, posteriormente se 
describirá la justificación de la investigación, asimismo se realizará una revisión de las 
limitantes que emergen al momento del desarrollo del proceso investigativo.  
Capítulo 2 marco teórico, en esta fase de la investigación se reflejarán los antecedentes de 
la investigación por medio de los cuales se podrá obtener información de los estudios 
previos asociados a este, además se realizará una definición de las variables tomando en 
consideración las dimensiones e indicadores de las mismas, aunado a esto se reflejará la 
taxonomía y ontología del presente estudio. 
Capítulo 3 metodología de la investigación, en este capítulo se determinará el enfoque y el 
proceso metodológico propio del estudio, además se determinará el tipo, nivel y diseños 
utilizados en la investigación. De igual manera se realizará la delimitación de la 
problemática, se establecerá la población y la muestra extraída de esta, las técnicas e 
instrumento empleados para la recolección de la información, y la viabilidad y confiabilidad 
de los mismos. 
Capítulo 4 resultados de la investigación, en este se detallarán los resultados que arrojaron 
los instrumentos previamente tratados a través de procesos estadísticos, realizando la 
interpretación de los mismos para una mejor comprensión.   
Finalmente, serán descritas las conclusiones y recomendaciones, sumando a las 











PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 Descripción del problema 
Las cuentas por cobrar surgen con el objetivo de conservar a clientes que en su 
mayoría deben ser potenciales y que en la actualidad son fuente económica de la 
empresa, además de atraer a futuros clientes, es por esta razón que el gran número 
de empresas emplean el ofrecimiento de crédito con pago aplazado; las pautas para 
los créditos se pueden ajustar en función a las políticas empresa y el giro en el que se 
encuentre. 
Si bien es cierto, esto sirve para retener y atraer clientes, en las cuentas por cobrar no 
únicamente se deben efectuar cobros puntuales, estas  deben prestar atención a las 
alternativas de costo – ventajas que se evidencian en los distintos esquemas, estos 
esquemas comprenden normas de crédito, análisis de crédito, pautas de crédito y 
normas de cobro todo esto normalmente conocido como pautas de crédito, establecido 
el pago dentro de una cantidad concertada de días, es conocido que las cuentas por 
cobrar en la mayoría de casos no se cobran dentro del lapso de días establecido, si se 
transforman en efectivo en un tiempo menor a un año, en efecto se consideran como 
activo circulante de la institución, por lo que es importante dar mayor relevancia a la 
gestión  efectiva de estas. (Gonzáles, 2018). 
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Por otro lado, cuando se habla de rentabilidad se hace razón al beneficio económico 
que se pretende obtener después de alguna actividad empresarial. 
La empresa Virgen del Rosario necesita contar un mínimo de efectivo para poder 
costear los procesos que se efectúa a diario entes, como pago a proveedores, pago a 
personal, entre otros gastos, por tal motivo el hecho financieroo a largo plazo puede 
estar sujeto los recursos que se obtengan en el corto plazo, en tal sentido la empresa 
debe establecer medidas indispensables para  adquirir dichos recursos, transformar              
cuentas por cobrar en efectivo para poder mejorar la rentabilidad obtenida en cada 
periodo. 
En el periodo 2018, la empresa objeto de la presente investigación, viene      
presentando problemas con los ingresos, dado que, al ser una Institución Educativa 
los padres no pagan a tiempo, y solo con algunos se hace un acuerdo de crédito 
estableciendo políticas de cobro, sin embargo, no muchos cumplen con el acuerdo 
llegando a tal límite en que los ingresos de la empresa no son capaces de cubrir los 
egresos, de tal forma que se les debe pagos a algunos docentes y personal de la 
institución. 
Según un análisis de los estados financieros del periodo marzo – agosto del 2019, se 
presentaron mayores los egresos que los ingresos, esto pudiendo deberse a que la 
mayoría de los padres pagan con retraso y mensualmente no se evidencia un ingreso 
estructurado de efectivo por las ventas y/o servicios, así mismo, según los reportes de 
dirección de la empresa no existen políticas de crédito o de cobro estructuradas, e 
incluso hubo algunos clientes que no pueden pagar. 
Es por esta razón que se va a investigar en qué medida influyen las cuentas por cobrar 
en los beneficios que podría obtener la empresa Virgen del Rosario y proponer un 
nuevo esquema de políticas de cobranza para el fortalecimiento de la administración 




 Formulación del problema 
 Problema general 
¿En qué medida influye el control de cuentas por cobrar en la rentabilidad de la 
I. E. P Virgen del Rosario, Arequipa – 2019? 
 Problemas específicos 
- ¿Cuál es la rotación de las cuentas por cobrar de la I. E. P Virgen del Rosario? 
- ¿Cuáles son las políticas de cobro y de qué manera influyen en la rentabilidad 
de la empresa? 
- ¿Cuál es el movimiento de la provisión de las cuentas de cobranza dudosa el 
periodo 2017 al 2018 y del 2018 al 2019? 
- ¿Cuál es la rentabilidad sobre las ventas, inversión y patrimonio de la empresa 
en los periodos 2017 y 2018? 
 
 Objetivos de investigación 
 Objetivo general 
Determinar en qué medida influye el control de las cuentas por cobrar en la 
rentabilidad de la empresa Virgen del Rosario, Arequipa – 2019 
 Objetivos específicos 
- Precisar la rotación de las cuentas por cobrar de la la I.E.P Virgen del Rosario 
- Identificar las políticas de cobro y su incidencia en la rentabilidad de la I.E.P 
Virgen del Rosario 
- Identificar el movimiento de la provisión de las cuentas de cobranza dudosa 
el periodo 2017 al 2018 y del 2018 al 2019 
- Establecer la rentabilidad sobre las ventas, inversión y patrimonio de la 
empresa en los periodos 2017 y 2018 
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 Justificación del problema 
 Justificación Teórica 
Tiene relevancia teórica debido a que, esta investigación se basa en términos y 
conceptos netamente contables y financieros, además de aportar conocimiento 
y raciocinio acerca de la relevancia de una administración eficiente de las 
cuentas por cobrar 
 Justificación Práctica 
El presente estudio se efectúa por que evidencia una demanda, de incrementar 
la rentabilidad de la empresa, analizando estados financieros como las cuentas 
por cobrar que es donde se piensa que se encuentra la problemática, además 
se va a proponer un nuevo esquema de cuentas por cobrar, que ayuden a 
generar este incremento en la rentabilidad. 
 Justificación Económica 
Una vez que se hayan analizado ambas variables de estudio, y proponer un 
nuevo esquema de cuentas por cobrar, por medio de la regresión lineal se 
establecerá una proyección para el periodo 2020, lo que tendrá que visualizarse 
en el incremento de la rentabilidad. 
 Justificación Metodológica 
Se aporta con una propuesta de manejo de las cuentas por cobrar que ayude a 















2.1 Antecedentes del Problema 
a) Internacionales 
Gonzáles y Vera (2013), realizó un estudio llamado, Incidencia de la gestión de las 
cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa Hierros San Felix Ca, 
periodo 2011, de la Universidad Nacional de Guayana, Ciudad de Guayana. 
El objetivo que plantearon los autores fue: Determinar la incidencia de la gestión de 
las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa Hierros San Felix 
Ca, periodo 2011. 
La conclusión fue, la gestión de cuentas por cobrar incide de forma directa en la 
liquidez y rentabilidad, dado que, se evidencian límites de crédito con cantidades 
más altas a la establecidas por cada cliente, se dan situaciones en que las cuentas 
por cobrar llegan al plazo estipulado para la cancelación porque no se realizó el 
debido cobro de la factura cuando correspondía. 
b) Nacionales 
Morales y Araujo (2018), presentaron una tesis llamada “Cuentas por cobrar y su 
relación en los beneficios que podrían tener las empresas industriales del sector 
textil que cotizan en la bolsa de valores de Lima, periodo 2010 – 2016”, Lima. 
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Como objetivo genera se planteó, Determinar de qué manera las cuentas por cobrar 
se relacionan con la rentabilidad de las empresas industriales del sector textil que 
cotizan en la bolsa de valores de Lima, periodo 2010-2016. 
Por medio del estudio lograron concluir que: El desvío de cuentas por cobrar se 
relaciona con los beneficios financieros de la empresa en un 23.3%. Así mismo se 
obtuvo un P valor de 0.234 (p valor mayor a 0,05). 
c) Locales 
Peralta (2018), realizo un trabajo de investigación titulado, “Evaluaciones de las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de distribuciones 
Merin S.R.L. Año 2015” para obtener al título de Contador Público en la Universidad 
de San Agustín de Arequipa. 
Como propósito establecido para la investigación fue, conocer el impacto de las 
cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa Distribuciones Merin S R. L. 
La investigación ha permitido concluir, que las situaciones de las normas y 
procedimiento del otorgamiento de crédito por parte de la empresa, en los cuales 
se pudo conocer una cartera morosa de S/. 352, 603.00 el cual tienen un valor 
porcentual del 8.44% de la cartera total. 
Encinas (2019), presento un estudio titulado, “Gestión de cuentas por cobrar y su 
efecto en la liquidez de la empresa Distribuidora Oíl SAC 2017”, para optar al título 
de Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad de San Agustín de Arequipa. 
Como propósito de planteo, conocer cómo es que la administración de cuentas por 
cobrar repercute en la liquidez de la empresa distribuidora OIL SAC 2017 
Por medio del estudio se logró concluir que, las cuentas por cobrar influyen en la 
liquides de la empresa de manera significativa; el grado de ventas a crédito en la 
empresa es elevado, las políticas de créditos no se encuentran bien definidas y no 
están fundamentadas en estándares de evaluación real del cliente, además estas 
no cuentan con un método de análisis. 
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2.2 Estados financieros 
El análisis financiero es un procedimiento que implica una serie de método que se 
implementan a los estados financieros, para realizar una valoración correcta de los 
resultados adquiridos por la administración y poseer un soporte para dar un punto de 
vista una opinión correcto sobre la situación financieras de la empresa y acerca de la 
efectividad en su gestión, además de conocer situaciones conocidas asociadas a esta 
y detentar algunas irregularidades que deban ser a tendidas. (Irrazabal, 2018, p. 20) 
Por lo que el análisis financiero se considera un estudio exhaustivo que se emplea 
como punto de inicio para brindar referencia en torno a las situaciones asociadas a la 
empresa y para el pronóstico de negocios u otros asuntos a largo plazo, por lo que su 
aplicación es de sumo interés para aquellas personas que emplean el uso de 
información financiera, como es el caso de: 
 Administradores de empresas: usan la información obtenida a través de los estados 
financieros para establecer, metas objetivos, llevar a cabo planes, calcular 
presupuesto y evaluar posibilidades de negocios a largo plazo. 
 Accionistas: les permite conocer la rentabilidad de los recursos que posee una 
empresa, algo de suma importancia para conocer el estado de sus inversiones.  
 Competidores: tienen interés en conocer las fortalezcas y debilidades de la empresa 
para corregir aquellas debilidades que se encuentren presente. 
Autoridades fiscales: emplean la declaración contable para programar su flujo de 
responsabilidades fiscales, establecer las obligaciones financieras de la empresa y 
asegurarse que los montos establecidos puedan ser cancelados a tiempo. (Irrazabal, 
2018, p. 20) 
Por otro lado, el informe económico financiero se fundamenta en el uso de fuente de 
información que brindan los detalles acerca del pasado y de la situación actual de la 
empresa, lo cual permite realizar pronósticos a largo plazo de esta. Este cumulo  de 
información se conoce como estados financieros. (Irrazabal, 2018, p. 20) 
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De acuerdo con la Asociación de unión de profesionales y académicos citada en por 
Irrazabal (2018),  
 
 
Los estados financieros forman parte de la representación organizativa del 
contexto financiero y productividad financiera de la empresa. El propósito de 
los estados financieros es brindar información sobre el contexto financiero, 
productividad financiero y el flujo de caja de la entidad, que sea de utilidad 
para cualesquiera personas al momento de tomar una decisión económica. 
Estos muestran lo que se originó de la administración efectuada por los 
gerentes por medio de recursos que le fueron otorgado. Para alcanzar este 
propósito los estados financieros ofrecen información relacionada con los 
factores que integran la empresa como: a) activos; b) pasivos; c) 
patrimonios; d) ingresos y gastos (incluidos ganancias y pérdidas); e) 




De acuerdo con lo planteado por el autor el estado financiero permite obtener 
información asociada con el contexto financiero de la empresa que puede ser útil a 
cualquier persona del entorno financiero al momento de tomar alguna decisión 
concerniente al ámbito financiero de la empresa. Además, estos brindan información 
acerca del estado financiero, incremento financiero y el flujo de caja con que cuenta 
una empresa.  
Mientras que Morales citado en Irrazabal (2018), afirma que: Los estados financieros 
dan soporte de los recursos empleados o producidos por medio de la operación, los 
cambios más relevantes efectuados en la organización financiera de la empresa y su 
incidencia ultima en el efectivo e inversiones realizadas durante un tiempo 
determinado. (p. 21) 
 
No obstante Morales hace énfasis en que el objetivo de los estados financieros 
consiste en, “Brindar información sobre la localización financiera, operaciones y 
variaciones de esta en la empresa, que es de utilidad para un gran número de personas 
en la toma de decisiones de tipo financiero” (Irrazabal, 2018, p. 22) 
Finalmente, el estado financiero ayuda a tomar deserciones de inversión y de crédito, 
por medio del conocimiento de la capacidad de inversión con que cuenta la entidad, 
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su permanencia y rentabilidad financiera, identificar la ascendencia y los rasgos de los 
recursos con que cuenta para determinar la cabida de desarrollo de esta, determinar 
la solvencia y liquidez, además del aforo con que cuenta para generar fondos. 
(Irrazabal, 2018, p. 22) 
 
2.3 Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar se conocen como la ampliación de un crédito comercial a los 
clientes, por un lapso determinado, por lo general es una instrumento que se aplican 
para las técnicas de comercialización para promocionar las ventas y utilizadas de la 
organización. (Higuerey, 2007, p.3) 
Respecto a esto, Gitman citado en Higuerey (2007), afirma que las cuentas por cobrar 
son una ampliación de crédito a los clientes en cuenta abierta, cuyo propósito es 
conservar a sus clientes recurrentes y captar otros clientes. La relevancia de las 
cuentas por cobrar es el aguje que está en virtud a una buena administración le puede 
generar ganancias a la organización. (p.3) 
Por otro lado, Aguilar (2013), asevera que las cuentas por cobrar es la representación 
de la totalidad de crédito que una empresa brinda a un cliente. Además, estas cuentas 
son derechos demandados producidos por ventas, que posteriormente pueden 
convertirse en efectivo. (p.7) 
Es así como el crédito significa para la empresa que lo ofrece, una clase de dinero a 
largo plazo, producto del cobro d ventas, en un periodo postrero a la misma. (Aguilar, 
2013, p.7) 
A la vez Aguilar (2013), plantea que las cuentas por cobrar suelen ser clasificadas 
como se describe a continuación. 
 Cuentas por cobrar de tipo comercial: en estas se encuentran las cuentas de clientes 




 Cuentas por cobrar diversas: en estas se ubican las cuentas que están a cargo de 
otros deudores y se originan de otra fuente distinta a la venta. Estas se producen por 
operaciones diferentes para la cual fueron originadas, entre estas se encuentra los 
préstamos a trabajadores u otros. (Aguilar, 2013, p.7) 
El propósito de las cuentas por cobrar ese llevar un registro de todas las transacciones 
producidas por adeudamiento de los clientes, a través de facturas, letras, recibos u 
otros documentos de cobro que se originen de la operación comercial de alguna venta 
por bienes o servicios; en tal sentido la empresa debe realizar un registro de cada uno 
de las operaciones asociados a los instrumentos de cobro antes mencionados, debido 
estos forman parte de sus activos, procurando que estos no pierdan sus legalidad para 
transformarse en dinero. (Aguilar, 2013, p.7) 
Aunado a esto González y Vera (2013), establece que las cuentas por cobrar son una 
parte de la fuente económica de las operaciones que se efectúan en una empresa, por 
medio de las cuales de adquieren bienes y servicios de terceras personas que gozan 
de las ventajas de créditos que la entidad pueda brindar. Por lo cual son de relevancia 
para la empresa u organización. (p. 11) 
Entre las clases de cuentas por cobrar se encuentran las comerciales, la cual se 
genera cuando la empresa realiza ventas de bienes y servicios a créditos, lo que 
significa que el cliente amplía su crédito comercial con el comprador. El crédito 
comercial es producto de los activos. (González, 2018, p. 11) 
Las cuentas comunes por cobrar son producto de bienes o servicios que generalmente 
se encuentran aseguradas por la admisión de un documento (factura, pagare u otro) 
del lado del cliente o comprador. Al momento de realizar la venta se produce la venta 
a crédito de él bien o servicio. (González, 2018, p. 11) 
2.3.1 Bienes 
Los bienes son una producción que se encuentra asociada al desarrollo de la 
dinámica de los negocios del comercio. Además, un bien genera el nacimiento 
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de nuevas clases de bienes intangibles, por lo que el término bien emerge en 
compañía de una abstracción mayor, como forma de respuesta del ámbito 
jurídico antes hechos que transcendían la realidad. (Solís, 2014, p. 167) 
En nuestro país referirse al termino bienes fue algo normar durante el siglo XIX 
en distintos ámbitos. Sin embargo, con el cambio del código civil para 1936 fue 
empleado por primera vez el término en el sistema jurídico peruano haciendo 
referencia a este como un objeto de derecho real. (Solís, 2014, p. 167) 
Por su parte Gonzales citado en Solís (2014), afirma que la palabra bienes se 
refiere a todos los entes materiales o inmateriales susceptibles de ser objeto de 
derechos reales. (p. 167) 
Mientras que Avendaño citado en Solís (2014), sostiene que los bienes son 
materiales de derecho real. Un bien se considera a todo ente, material o 
inmaterial, que es considerado por las leyes, normas y políticas, en lo que 
constituye o puede ser un objeto de relación jurídica. (p. 167) 
Se considera bien a todo lo que abarque una necesidad y que incremente el 
bienestar. Estos pueden ser clasificados como bienes libres o bines económicos 
o como bienes de consumo, bines intermedios, bines de capital, públicos, 
privados entre otros. (Pérez, 2016) 
Por otro lado, los bienes económicos son producto o servicio, que además de 
dar respuesta la demanda del cliente se obtiene en el mercado por medio de 
pagos o contraprestaciones. Esta clase se bienes se divide en materiales e 
inmateriales. En tal sentido, los bienes económicos poseen un valor sin importar 
al tipo a que pertenecen, a su vez este valor puede variar a lo largo del tiempo. 
(Pérez, 2016) 





2.3.1.1 Función:  
 Bienes de consumo: son los que al momento de ser adquiridos satisfacen una 
necesidad.  
 Bienes intermedios: estos requieren de una transformación para dar respuesta 
a las necesidades. (Pérez, 2016) 
2.3.1.2 Durabilidad: 
 Bienes duraderos, se emplean durante largo tiempo. 
 Bienes no duraderos, estos se utilizan una vez y no se pueden usar 
nuevamente. (Pérez, 2016) 
2.3.1.3 Propiedad: 
 Bienes privados, estos no permiten el goce de todos, únicamente por el 
propietario. 
 Bienes públicos, estos son pueden ser usados por todos, por lo general son 
subsidiados por el Estado. (Pérez, 2016) 
2.3.1.4 Comportamiento: 
 Bienes inferiores, son los que baja el nivel de consumo cuando se genera un 
incremento de la renta. 
 Bienes normales, estos aumentan su consumo cuando se incrementa la renta 
del cliente. 
 Bienes complementarios, estos aumentan cuando se incrementa otro bien. 
 Bienes sustitutivos, estos suben o bajan en referencia a otro bien que realiza lo 
opuesto. (Pérez, 2016) 
2.3.1.5 Naturaleza: 
 Bienes inmuebles, estos no pueden moverse, aunque se vendan 




2.3.2 Servicios  
Como servicio se definen las actividades identificables, intangibles o 
mecanismos que generan una situación, desempeño o esfuerzo, este requiere 
la participación de la persona como cliente. Además, el servicio no es algo que 
se tiene de forma física, ni pasar a otros o almacenar; este se ofrece al cliente 
por medio de la venta o renta. (Díaz, 2014, p. 22) 
En la actualidad es más recurrente que el servicio vaya en compañía del 
producto, esto como una forma de adentrarse más en el mercado y tener un alto 
nivel de competencia. Para alcanzar el éxito es necesario identificar las 
exigencias y carencias del cliente para la debida interpretación de lo que los 
motiva a consumir y poder brindárselos. (Díaz, 2014, p. 22) 
Por otra parte, los servicios que produce la empresa a través de la producción o 
adquisición, se encaminan a un comercio donde pueden ser concedidos a los 
futuros consumidores. Aunado a esto, esta acción que inicia con el proceso de 
producción hasta el alcance del consumidor o cliente se le llama sistema de 
comercialización o sistema de marketing. (Díaz, 2014, p. 22) 
De acuerdo con Stanton citado en Ríos (2006), indica que los servicios son 
acciones visibles, intangibles, las cuales forman parte del propósito inicial de una 
operación que se genera para brindar la satisfacción de necesidades de los 
posibles clientes consumidores. (p. 85)  
Asimismo, Kotler citado en Ríos (2006), sostiene que los servicios son todo acto 
o funcionamiento que alguien o algo ofrece a otro, que son intangibles y no 
genera ninguna propiedad. Su producción puede estar asociada o no a algún 
tipo de producto físico. (p. 85) 
Por otra parte, se tiene el diseño del proceso de operaciones del servicio, en la 
cual se encuentra la selección y el diseño del servicio, la administración de la 




Esta se considera un grupo de acciones elaboradas para fomentar la compran 
de algún bien, producto o servicio. Lo cual hace que la venta precise de un 
proceso que organice la ejecución de sus distintas acciones, de no ser así no 
podría dársele repuesta a las necesidades y exigencias de la clientela, ni 
cooperar en el alcances de los objetivos. (Canales, B. y Hernandez, I., 2015) 
El crédito tiene como función elevar los índices de la rentabilidad de la entidad, 
mientras que las ventas se elevan como resultado de los créditos. Por lo que el 
rol  del crédito de establecer en la capacidad y voluntad de cancelación del 
cliente, a controlar la eventualidad mercantil y sostener el capital de la empresa. 
(Canales, B. y Hernandez, I., 2015) 
2.3.2.2 Riesgo de ventas 
Este se encuentra relacionado a la posibilidad de que sufran un daño de 
naturaleza económica, provocada por la incertidumbre en la conducta de la 
variable económico a futuro, no solo se limita a ser establecido, sino que engloba 
la medición, evaluación, cuantificación predicción y control de acciones y 
conductas de elementes que incidan en el contexto en el cual realiza las 
operaciones la empresa. 
Este también se define como probabilidad que la venta no resulte como se 
espera y que esto incida en el desvió del rendimiento a largo plazo de la empresa. 
No obstante, el riesgo es un elemento que comprenden los pasos de la toma de 
decisiones en su totalidad y de forma particular de los sistemas de inversión. 
(Avila, 2005) 
2.3.2.3 Cobranza directa 
Esta clase de cobranza permite un rápido acceso a la persona que adquirió la 
deuda y capta la atención de esta, le brinda al deudor y al acreedor la opción de 
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poner a discrepancia los motivos por la falta de pago, previamente recordatorio. 
(Canales, B. y Hernandez, I., 2015) 
2.3.2.4 Cobranza dudosa  
La recuperación de  cuentas por cobrar forma parte del procesos de ventas por 
crédito, este genera problemas de liquidez, esto se debe a que aunque la venta 
haya sido planificada, pueden surgir sucesos complicados que no pueden ser 
valorados ni determinados con resultados determinados, por otro lado es más 
difícil conocer las posibilidades de cobro producto de las ventas a crédito 
realizadas por lo general en los negocios que se inician, los cuales requieren de 
recursos para la obtención de nueva mercancía o productos, para así dar 
respuesta al incremento de sus ventas, por lo que es indispensable tener 
conocimiento del capital de trabajo para saber si tiene la posibilidad de cubrir 
este suceso financiero. (Albújar, 2017) 
En virtud a lo señalado los sistemas de cobranza deben ser planificados de tal 
forman que permitan la recuperación a largo plazo. (Albújar, 2017) 
2.3.3 Políticas de cobranza 
Estas se definen como los procesos realizados por la entidad para ejecutar la 
cobranza de las cuentas por cobrar al momento que se cumple el plazo de su 
vencimiento. (Gitman, 2003) 
Este proceso de cobro implica la emisión de mensajes de cobro, llamadas por 
teléfono y cobros por medio de otras agencias o demandas. El proceso de 
cobranza comprende desde el instante que se conoce que in crédito se 
encuentra en situación de cobro, hasta que estos valores que resulten de la 
cobranza sean ingresos y puedan ser contabilizados por la empresa. 
En el ámbito de políticas de cobranzas se pueden señalar tres clases: 
 Políticas restrictivas  
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Esta permite dar créditos en periodos menos largos, tienen reglas de créditos 
rígidas y políticas de cobranzas fuertes. Estas permiten disminuir el mínimo de 
perdida en el cobro dudoso y la inversión de capital en cuentas por cobrar. No 
obstante estas pueden incidir en el bajo de  ventas e índices de rendimiento. 
(Gitman, 2003) 
 Políticas liberales  
Estas suelen brindar créditos a la competencia, no ejercen precio en los procesos 
de cobro y cuentan con menos demandas en condiciones y procesos de 
cancelación. Por consiguiente permiten que se eleven los niveles de cuentas por 
cobrar y disminuye las pérdidas de cuentas  incobrables. Este tipo de políticas 
tiene como consecuencias el bajo estimulo de los que efectúan el proceso de las 
ventas. (Gitman, 2003) 
 Políticas racionales  
Se aplican con el propósito de lograr los objetivos de la gerencia de cuentas por 
cobrar y de la gestión financiera general de la entidad, tratando de optimizar la 
inversión de la empresa. (Gitman, 2003) 
2.3.1.1 Cobranza por medio de cobradores 
El agente de cobranza de considerar lo siguiente: 
1.- El éxito de su área depende del cobro puntal de la deuda. No debe permitir 
que existe retador en la cancelación de esta, cuanto más tiempo transcurra para 
que se efectúe el pago es más existe mayor probabilidad de que la cuenta se 
transforme en una cuenta incobrable. (Carrera, 2017) 
2.- Debe tener la capacidad de cobrar las cuentas que ya se les venció su fecha 
de cancelación sin necesidad de que el cliente ya no quiera realizar más 
operaciones con la entidad. 
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3.- Es importante que no se utilice un trato general. Cada cliente precisa un 
proceso y técnica especial y debe emplearse en el momento correcto. (Carrera, 
2017) 
Las capacidades del cobrador deben ser iguales a la de los agentes de crédito, 
ya que lo más adecuado es que, el sujeto que se haga cargo de realizar los 
cobros tenga nociones del crédito que fue brindado por la empresa. (Carrera, 
2017) 
Por lo que la persona que desempeña esta función debe cumplir con los rasgos 
que se mencionan a continuación: 
 Que sea una persona honesta 
 Que evidencie responsabilidad hacia la labor 
 Ser una persona integra 
 Que sea una creativa 
 Tenga actitud de iniciativa 
 Que evidencie paciencia al momento de realizar los procesos (Carrera, 
2017) 
Una cobranza a tiempo es requisito esencial para el éxito de la veta a crédito, de 
allí radica la relevancia del sujeto que lleva a cabo esta tarea, porque de él 
depende que la empresa recupere su capital y así obtener ganancias. (Carrera, 
2017) 
Por lo cual existo de este tipo de cobro se encuentra determinado por el sistema 
de cobro que emplee el sujeto que realiza la función, un proceso eficaz que 
incorpore la supervisión continua de la gestión de la cuenta. (Carrera, 2017) 
Entre las funciones y responsabilidades de los cobradores se encuentra: 
a. Diseñar u presupuesto mensual de cobro, en función al presupuesto de      
ingreso y las reglas de pago de la entidad. 
b. Elaborar un plan  de trabajo y supervisar que se cumplan los objetivos. 
c. Cumplir con los propósitos del área de cobranza. 




e. Realizar un registro de las acciones ejecutadas. 
f. Crear encuestas, planillas e informes 
g. Realizar un seguimiento al proceso de cobro 
h. Tener un control de riesgos 
i. Establecer decisiones para emplearlas en cuentas que se consideran un 
riesgo para el capital de la empresa 
j. Notificar a la gerencia de manera oportuna con respecto a las actividades 
realizadas a la empresa. (Carrera, 2017) 
 
2.4 Rentabilidad. 
Esta se considera una medida estándar de las utilidades, además es el resultado de 
la relación entre las utilidades netas alcanzadas en la entidad en función a las ventas 
(rentabilidad o índice de utilidad total en función a la venta), por medio de la inversión 
que se efectúo  (rentabilidad de la transacción realizada) y con el capital que invirtieron 
sus propietarios (rentabilidad del propietarios). (Morillo, 2001, p.36) 
Para Brealey (2014), la rentabilidad es el  incremento,ganancia generada por la 
entidad. A esta se le conoce también como administración rentable  de la entidad, 
permitiendo que no se originen perdidas y permitiendo que se generen mayores 
índices de ganancia que sean más elevados que los gastos que realiza la entidad. ( 
pág. 4) 
Muñoz y Arango (2015) afirma que la tesis financiera económica, plantea como 
propósito último respaldar la incrementación del abundancia y satisfacción, está 
anteriormente podía ser medida por medio de la productividad, mientras que en la 
actualidad se mide por medio del valor económico agregado. (Muñoz y Arango 2015, 
p.75) 
2.4.1 Indicadores de rentabilidad  
Para medir la rentabilidad y recopilar datos financieros se utilizan diferentes 
indicadores tales como: 
2.4.1.1 Valor Económico Agregado 
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El EVA es un rango que  muestra en términos totales la productividad general de 
una entidad fundamentándose en la producción de valor, al contrario de los 
criterios de rentabilidad que evidencian información parcial. El EVA se encarga 
de determinar el valor de un periodo de tiempo establecido. (Valencia, 2011, 
pp.15-18) 
EVA = /Rentabilidad - Costo de Capital) * Capital 
2.4.1.2 Valor Actual Neto 
El VAN se describe como un indicador que evidencia la cantidad adicional 
producto del plan posterior a la cancelación de sus responsabilidades en un 
tiempo establecido, lo que quiere decir que, cuando se evalúa una inversión lo 
menos que se debe generar es el pago de los costos. (Valencia, 2011, pp. 15-
18) 
2.4.1.3 Rentabilidad Operativa del Activo (ROA) 
Este se considera el indicador principal para la medición de la rentabilidad, la 
Rentabilidad Operativa del Activo, se encuentra respaldada por los índices de 
intereses producidos por los activos de la entidad, este se encarga de señalar la 
capacidad de producción de renta, efectuando la acción financiera  de la entidad, 
por lo cual la empresa para desarrollar accionar económico utiliza activos a 
través de los cuales pretende que se produzca la venta y así poder obtener las 
utilidades.  (Mariana & Francisco, 2016, p.76) 
ROA = Utilidad Neta / Activo total 
2.4.1.4 Relación de onda estacionaria (ROE) 
Este es la ventaja económica alcanzada del capital de los socios. La 
comparación de los dos indicadores se efectúa con el propósito de conocer la 
manera más adecuada de financiar el activo total o lo que la entidad a invertido, 
el resultado de esa comparación es lo que se conoce como efecto de 
apalancamiento. (Mariana & Francisco, 2016, p.76) 
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ROE = Utilidad neta / Patrimonio 
2.4.1.5 Ratios de liquidez 
Este indicador se encarga de determinar la capacidad de cancelación que posee 
la entidad para dar respuesta a sus responsabilidades y compromiso en poco 
tiempo. Este es el dinero en efectivo con que cuenta la entidad para pagar sus 
deudas, manifestando la capacidad que tienen para transformar en efectivo los 
activos y pasivos (Ratios Financieros, 2011, p.224) 
o Fondo de maniobra sobre activos totales  
La diferencia entre los activos que circulan, los cuales son los que la entidad 
espera transformar en efectivo en un futuro no muy lejano y los pasivos 
circulantes que son los demandantes que la entidad espera hacerle frente en un 
futuro no muy lejano, a estos se les llama fondo de maniobra. Este se encarga 
de determinar la reserva potencial tesorería de la entidad. (Brealey, Myers, & 
Allen, 1999, p.489) 
o Ratio de circulantes 
Este indicador posee funcione semejantes a los demás indicadores. Se conocer 
como: Ratio de circulante: activos circulantes / pasivos circulantes 
o Ratio de prueba ácida  
Ciertos activos tienen mayor posibilidad de liquidez que otros. En caso de que 
ocurra un himpase, los productos que tenga la entidad no podrán venderse a 
preciso que superen los saldos. Habitualmente se dejan a un lado las existencias 
y demás activo de menor liquidez entre los activos circulantes (estos podrían ser 
gastos cancelados de manera adelantada) cuando se da la comparación entre 
activos circulantes y pasivos circulantes. (Brealey, Myers, & Allen, 1996, p.490) 
Ratio de la prueba ácida = tesor. + invers. financ. tempor. + Efectos a cobrar / 
pasivos circulantes 
o Ratio de tesorería 
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Generalmente los ratios líquidos de una entidad se encuentran conformados por 
sus saldos e inversiones económicas de poco tiempo. Siendo este el motivo de 
que los analistas financieros se enfoquen en este ratio en especial. Los  
encargados del área de tesorería deben hacer caso omiso a la entidad en caso 
de  que esta adquiera deudas que puede cubrir en tiempos cortos. (Brealey, 
Myers, & Allen, 1996, p.490) 
Ratio de tesorería = tesorería + inversiones financieras temporales / pasivos 
circulantes 
o Cobertura de los gastos de explotación 
En vez de enfocar la atención en los activos líquidos de cualquier entidad en 
función de sus pasivos circulantes, es mas utilidad determinar se estos son lo 
suficiente en función a las salidas rutinarias de la tesorería de la entidad. A esto 
se le conoce como cobertura de los gastos por explotación, los cuales pueden. 
(Brealey, Myers, & Allen, 1999, p.490) 
Cobertura de los gastos de explotación = tesorería + inversiones financieras 
temporales + efectos a cobrar / media diaria de los gastos operativos 
2.4.1.6 Ratios de rentabilidad  
Estos ratios están centrados en los beneficios de la empresa. También son otras 
medidas de eficiencia y éxito 
o Margen de beneficio neto 
El índice arrojado producto de la diferencia del precio de venta del producto, bien 
o servicio y su costo real. Es la ventaja que notifica las acciones cotidianas de la 
entidad. El margen bruto se encarga de determinar la rentabilidad producida de 
la venta. (Torca, 2010, p. 14) 
Margen de beneficio neto: BAII impuestos / ventas 
o Rentabilidad sobre los activos  
Rentabilidad sobre los activos = BAII – impuestos/ activos totales medios 
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o Rentabilidad sobre acciones  
Rentabilidad sobre acciones = beneficio disponible para los accionistas 
ordinarios / capital propio medio 
o Ratios de distribución de dividendos 
Este se encarga de determinar la cantidad de ventajas derivadas, las cuales 
pueden ser representadas a través de dividendos. 
Ratios de distribución de dividendos = dividendo por acción / beneficio por 
 acción 
o Ratio de reinversión 
Este ratio calcula la reinversión que hará la empresa con los beneficios que no 
se repartieron 
Ratio de reinversión = 1 - ratio de distribución de dividendos 
o Rentabilidad bruta sobre ventas 
Este expresa por medio de porcentajes el índice de utilidad bruta que la entidad 
adquiere. En las empresas donde venden de artículo de consumo masivo, los 
indicadores de esa venta se representan por medio de porcentajes que por lo 
general son bajos, sin embargo en el ámbito monetario se calcula por la cantidad 
de ventas. Las empresas que comercializan con productos de rotación lenta, el 
índice por porcentaje es mayor. 
Rentabilidad bruta sobre ventas = Utilidad bruta / ventas 
o Rentabilidad neta sobre ventas 
Esta es la utilidad que se genera posterior a las participaciones e impuestos a 
través de las ventas. Este ratio se encarga de determinar que cantidad de ventas 
se adjudica la totalidad neta. 





2.5 Hipótesis de la investigación 
2.5.1 Hipótesis general 
Un ineficiente control de las cuentas por cobrar genera la disminución de la 
rentabilidad del periodo 2017 al periodo 2018. 
 
2.6 Variables de estudio 
2.6.1 Definición conceptual de variables 
Cuentas por cobrar: Son tributos de cobro que tiene una empresa sobre terceros 
en una fecha establecida, así mismo, es la prestación que realiza una empresa 
o sujeto de sus bienes o servicios con el propósito de que en un tiempo 
determinado lo obtenga nuevamente. 
Rentabilidad: Es el beneficio que proporciona una transacción determinada y la 
inversión o esfuerzo que se le a dado. 
2.6.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de variables 











Ventas  Número de ventas 
De razón 
Continua 
Riesgos de ventas 
Cobranza directa 
Cobranza dudosa 
Políticas de Cobranza Política de cobranza  
Norma de cobranza 























Total activos totales 





Nota: Indicadores y sub indicadores están alineados de acuerdo a los Estados financieros que 
maneja la empresa en estudio 










METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1 Tipo y nivel de investigación  
3.1.1 Tipo  
El estudio es de correlacional causal, bajo un enfoque cuantitativo. 
3.1.2 Nivel 
El nivel es descriptivo. 
3.1.3 Diseño 
El diseño es no experimental bajo el método transversal. 
 
3.2 Descripción del ámbito de investigación 
3.2.1 Espacial 
La investigación se llevará a cabo en la empresa Virgen del Rosario, ubicado en 
Cerro Colorado. 
3.2.2 Temporal 
Los documentos financieros que serán analizados son del periodo enero – 
diciembre del año 2017 - 2018, la investigación se realizará durante el periodo 
julio – setiembre del año 2019. 
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3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
Esta se encuentra conformada por los estados financieros del periodo enero – 
diciembre del año 2017 - 2018 de la empresa Virgen del Rosario. 
3.3.2 Muestra 
Esta se encuentra integrada por las cuentas por cobrar, estado de situación 
financiera y el estado de resultado integral de la empresa de enero – diciembre 
2017 – 2018. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas 
Como técnica sera empleado el análisis de documentos 
3.4.2 Instrumentos 
Los instrumentos son: Ratios de rotación de cuentas por cobrar, ratios de días 
de cobranza, ratios de rentabilidad, documentos de cobranza de la empresa. 
3.4.3 Fuentes 
Primarias: Documentos financieros de la empresa. 
 
3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 
Los estados financieros se obtendrán  de la empresa en estudio, para ello, se tendrá 
una carta de aceptación de la empresa que acredite que el estudio se está realizando 
en dicha empresa. 
 
3.6 Recolección y procesamiento de datos 
3.6.1 Organización 
Se solicitara permiso al Gerente de la empresa para acceder al nombre y obtener 




 Humanos: La investigación la ejecutara el investigador 
 Materiales: Materiales de escritorio, Paquete estadístico Excel, computadoras, 
documentos financieros de la empresa. 
 Financieros: Financiamiento sera costeado por el investigador 
3.6.3 Criterios para el manejo de resultados 
Los estados financieros obtenidos se evaluarán, se analizarán y se plasmarán 
en sistema Word, se realizará un análisis vertical y luego un análisis horizontal 












3.1 Análisis de las cuentas por cobrar  
A continuación, se mostrarán y analizarán las cuentas por cobrar para el periodo 2017 
y 2018 
Tabla 2. Cuentas por cobrar periodo 2017 
CUENTAS POR COBRAR 
05/03/2018   
TOTAL 
CARTERA S/. 14,000.00 
Cliente Factura No Valor fecha 
Fecha 
vencimiento días días de mora fecha de pago 
008 EB01 - 59 S/. 1,350.00 3/03/2017 3/04/2017 30 -305 02.02.18 
015 EB01 - 75 S/. 1,200.00 4/04/2017 6/06/2017 60 -482 01.10.18 
019 EB01 - 89 S/. 450.00 5/09/2017 5/11/2017 60 -119 04.03.18 
045 EB01 - 90 S/. 750.00 5/07/2017 5/10/2017 90 -133 15.02.18 
046 EB01 - 91 S/. 750.00 4/07/2017 4/08/2017 30 -154 05.01.18 
010 EB01 - 102 S/. 900.00 3/06/2017 5/08/2017 60 -185 06.02.18 
001 EB01 - 106 S/. 1,200.00 5/04/2017 5/06/2017 60 -271 03.03.18 
069 EB01 - 110 S/. 300.00 4/10/2017 4/12/2017 60 -32 05.01.18 
126 EB01 - 120 S/. 450.00 5/09/2017 6/11/2017 60 -88 02.02.18 
189 EB01 - 125 S/. 600.00 4/08/2017 5/10/2017 60 -149 03.03.18 
201 EB01 - 128 S/. 750.00 6/07/2017 6/08/2017 30 -159 12.01.18 
202 EB01 - 135 S/. 650.00 5/08/2017 6/09/2017 30 -165 18.02.18 
006 EB01 - 149 S/. 450.00 6/09/2017 5/10/2017 30 -138 20.02.18 
256 EB01 - 168 S/. 1,050.00 5/05/2017 6/06/2017 30 -270 03.03.18 
233 EB01 - 179 S/. 450.00 05/09/207 6/11/2017 60 -57 02.01.18 
123 EB01 - 195 S/. 750.00 4/07/2017 5/10/2017 90 -147 01.03.18 
198 EB01 - 201 S/. 900.00 6/06/2017 6/10/2017 120 -137 20.02.18 
013 EB01 - 209 S/. 1,050.00 6/05/2017 5/09/2017 120 -163 15.02.18 




Las cuentas por cobrar que se muestran en la tabla 2, corresponden al periodo 2017, 
son cuentas que no han sido cobradas hasta el periodo 2018, se puede observar que 
los plazos de cobros oscilan entre 30 días (1 mes) y 120 días (4 meses), al tratarse de 
un colegio, cuando suceden estas situaciones, los estudiantes no pueden ser retirados 
de la institución por tal motivo, lo único que se debe hacerse es esperar a los padres 
a que realicen el pago. A continuación, se van a medir los valores con los ratios de 
gestión: 
RATIOS DE CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2017 
Ventas/ Cuentas por cobrar = 48, 965.00 / 14, 000.00 soles. 
RCC= 3.50 
DÍAZ DE COBRANZA 
Números de días / RCC= 365 / 3.5 
DC= 104.36 días 
ANÁLISIS: 
En promedio, la empresa en el periodo 2017, requirió de 104 días para realizar una 
cobranza lo que equivale a más de tres meses, es relevante recalcar que esta deuda 
fue pagada en el periodo 2018, lo que muestra la ausencia del manejo en las 







Tabla 3.Cuentas por cobrar dudosa periodo 2017 
CUENTAS POR COBRAR DUDOSA 
2018   
TOTAL 
CARTERA S/. 4,400.00 
Cliente Factura No Valor fecha 
Fecha 
vencimiento días días de mora 
fecha de 
pago 
101 EB01 - 73 S/. 1,600.00 5/04/2017 5/06/2017 60 +150   
012 EB01 - 100 S/. 800.00 6/08/2017 5/09/2017 60 +150   
028 EB01 - 189 S/. 1,000.00 4/07/2017 4/08/2017 30 +150   
099 EB01 - 63 S/. 1,000.00 4/07/2017 5/09/2017 60 +150   
Fuente: Documentos financieros de la empresa 
 
Esta tabla presentas las cuentas por cobrar que aún no fueron cobradas para el periodo 
2017 ni para el 2018, los estudiantes que estuvieron aquí se retiraron o decidieron no pagar 
la pensión, según el contador este monto no es colocado en el estado de situación 
financiera por considerarse dudosa o pérdida. 
Tabla 4. Cuentas por cobrar periodo 2018 
CUENTAS POR COBRAR 
2019  
TOTAL 
CARTERA S/. 23,200.00 







010 EB02 - 156 S/. 1,600.00 4/04/2018 5/06/2018 60 -302 03.04.19 
009 EB02 - 89 S/. 1,000.00 4/07/2018 5/09/2018 60 -154 06.02.19 
020 EB02 - 199 S/. 1,200.00 5/06/2018 4/08/2018 60 -211 03.03.19 
056 EB02 - 65 S/. 600.00 3/09/2018 5/11/2018 60 -112 25.02.19 
098 EB02 - 11 S/. 400.00 5/10/2018 6/11/2018 30 -85 30.01.19 
156 EB02 - 02 S/. 800.00 4/08/2018 5/11/2018 90 -95 08.02.19 
002 EB02 - 214 S/. 800.00 6/08/2018 6/11/2018 90 -115 01.03.19 
111 EB02 - 115 S/. 800.00 5/08/2018 4/09/2018 30 -177 28.02.19 
012 EB02 - 101 S/. 1,400.00 5/05/2018 5/07/2018 60 -181 02.01.19 
189 EB02 - 196 S/. 1,600.00 6/04/2018 5/06/2018 60 -239 30.01.19 
222 EB02 - 85 S/. 600.00 5/09/2018 6/11/2018 60 -126 12.03.19 
265 EB02 - 46 S/. 600.00 6/09/2018 5/11/2018 60 -115 28.02.19 
007 EB02 - 12 S/. 1,200.00 4/06/2018 5/07/2018 30 -185 06.01.19 
156 EB02 - 22 S/. 1,200.00 6/06/2018 6/07/2018 30 -238 01.03.19 
211 EB02 - 26 S/. 1,600.00 6/04/2018 5/06/2018 60 -246 06.02.19 
124 EB02 - 03 S/. 1,600.00 5/04/2018 3/07/2018 90 -196 15.01.19 
123 EB02 - 74 S/. 800.00 4/08/2018 5/11/2018 90 -114 27.02.19 
098 EB02 - 211 S/. 1,000.00 5/07/2018 5/10/2018 90 -106 19.01.19 
100 EB02 - 213 S/. 1,400.00 5/05/2018 6/09/2018 120 -185 10.03.19 
088 EB02 - 155 S/. 800.00 5/08/2018 5/09/2018 30 -127 10.01.19 
074 EB02 - 117 S/. 1,000.00 6/07/2018 3/08/2018 30 -184 03.02.19 
015 EB02 - 163 S/. 1,200.00 6/06/2018 3/07/2018 30 -207 26.01.19 




Las cuentas por cobrar que se muestran en la tabla 3, corresponden al periodo 2018, 
son cuentas que no han sido cobradas hasta el periodo 2019, se puede observar que 
los plazos de cobros oscilan entre 30 días (1 mes) y 120 días (4 meses). A 
continuación, se van a medir los valores mediante los ratios de gestión: 
RATIOS DE CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2017 
Ventas/ Cuentas por cobrar = 53, 698.00 / 23, 200.00 soles. 
RCC= 2.31 
DÍAZ DE COBRANZA 
Números de días / RCC= 365 / 2.31 
DC= 157.69 días 
ANÁLISIS: 
En promedio, la empresa en el periodo 2017, requirió de 157 días para realizar una 
cobranza lo que equivale a más de cinco meses, este periodo de tiempo se elevó en 
dos meses a diferencia del periodo 2017, es relevante recalcar que esta deuda fue 
pagada en el periodo 2019, lo que muestra la ausencia del manejo en las cuentas por 
cobrar, dado que los plazos dados son en general de 30 y 60 días. 
Tabla 5. Cuentas por cobrar dudoso periodo 2018 
CUENTAS POR COBRAR DUDOSA 
2019   
TOTAL 
CARTERA S/. 4,950.00 







197 EB01 - 179 S/. 1,600.00 6/04/2018 5/05/2018 30 +150   
186 EB01 - 195 S/. 750.00 5/07/2018 5/10/2018 90 +150   
011 EB01 - 201 S/. 1,600.00 5/04/2018 4/06/2018 60 +150   
091 EB01 - 209 S/. 1,000.00 3/07/2018 6/09/2018 60 +150   





Esta tabla presentas las cuentas por cobrar que aún no fueron cobradas para el 
periodo 2018 ni para el 2019, los estudiantes que estuvieron aquí se retiraron o 
decidieron no pagar la pensión, según el contador este monto no es colocado en el 
estado de situación financiera por considerarse dudosa o pérdida. 
3.2 Análisis de la rentabilidad 
A continuación, se mostrarán los índices de la situación financiera y estados de 























Tabla 6 –Estado de Situación Financiera Comparativo y Análisis Horizontal 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL ROSARIO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL 
Soles 
 
        
PARTIDAS 
    VARIACIÓN 
dic-18  dic-17  
ABSOLUT
A  RELATIVA 
ACTIVOS        
Caja y Bancos 1,200  852  348  
          
40.85  
Cuentas por cobrar netas  23,200  14,000  9,200  
          
65.71  
Inventarios 12,659  11,265  1,394  
          
12.37  
Gastos Diferidos 1,800   1,984   -184            -9.27  
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 38,859  28,101  10,758  
          
38.28  
        
Terreno y edificio neto 558,000  558,000  0  0.00 
Planta y equipo neto 21,598   19,856   1,742  8.77 
TOTAL DE ACTIVO FIJO 579,598  577,856  1,742  0.30 
        
Otros activos 7,860   5,680   2,180  38.38 
        
TOTAL DE ACTIVO    
626,31
7   
611,63
7   14,680  2.40 
        
PASIVO Y CAPITAL        
        
Cuentas por pagar 8,965  8,459  506  5.98 
Provisiones acumuladas 2,569  2,365  204  8.63 
Préstamos por pagar 4,500  3,895  605  15.53 
             
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 16,034  14,719  1,315  8.93 
        
Documentos por pagar 6,320  3,652  2,668  73.06 
Impuestos 2,500   3,265   -765  -23.43 
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 8,820  6,917  1,903  27.51 
        
TOTAL PASIVO 24,854   21,636   3,218  14.87 
        
Capital acciones 579,254  569,849  9,405  1.65 
Beneficios sociales 15,620  13,580  2,040  15.02 
Resultado del ejercicio 6,589   6,572   17  0.26 
TOTAL CAPITAL CONTABLE 601,463   590,001   11,462  1.94 
        
TOTAL PASIVO Y CAPITAL    
626,31
7   
611,63
7   14,680  2.40 




Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, en los estados de resultados para el periodo 2018, se muestran unos 
ingresos de 53,698.00 soles y para el periodo 2017 se muestran ingresos de 48,965,00 
soles, lo que hace una diferencia de 4,733.00 soles (9%), lo que muestran un 
incremento positivo para el periodo 2018, no obstante, en la utilidad neta, durante el 
periodo 2017, se muestra una utilidad de 6,572.00 soles y para el periodo 2018 una 
utilidad de 6,589.00 soles, estos resultados se comparan para ambos periodos y sólo 
llegan a tener una diferencia de 17 soles (0.265), teniendo en cuenta esto, si bien es 
 
 
Tabla 7: Estado de Resultados Comparativo y Análisis Horizontal 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DEL ROSARIO 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL 
Soles 
 
        
PARTIDAS 
        VARIACIÓN 
dic-18   dic-17   ABSOLUTA   RELATIVA 
Ventas netas 53,698  48,965  4,733  9.67 
Costos de ventas 32,658 (-) 29,856 (-) 2,802 (-) 9.39 
UTILIDAD BRUTA 21,040  19,109  1,931  10.11 
        
Gastos de venta 2,896  2,498  398  15.93 
Gastos de administración 5,965   4,986   979  19.63 
Total gastos de operación 8,861 (-) 7,484 (-) 1,377 (-) 18.40 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 12,179  11,625  554  4.77 
        
Gastos financieros 2,698 (-) 1,896 (-) 802 (-) 42.30 
Otros gastos 1,050 (-) 985 (-) 65 (-) 6.60 
Otros ingresos 982 (+) 645 (+) 337 (+) 52.25 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 9,413  9,389  24  0.26 
Impuesto de renta (30%) 2,824 (-) 2,817 (-) 7 (-) 0.26 
UTILIDAD NETA 
 6,589  6,572   17  0.26 
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cierto, para el año 2018 los sueldos y costos de enseres han aumentado, las pensiones 
también, lo que debería visualizarse en la utilidad neta con un incremento alineado a 
los ingresos; revisando las cuentas por cobrar y el estado de situación financiera, se 
observa que en el periodo 2017 hay un monto de cuentas por cobrar de 14,.000.00 
soles y en el periodo 2018 un monto de cuentas por cobrar de 23,200.00 soles,  lo que 
da como diferencia 9,200.00 soles (65%), en un comparado, esta información permite 
identificar que las cuentas por cobrar han aumentado para el periodo 2018, siendo la 
respuesta a la mínima generación de utilidad para el periodo 2018. Así mismo, la 
utilidad neta obtenida para ambos periodos no es lo proyectado por la empresa, 
teniendo en cuenta que para el periodo 2017 la proyección fue de 20,000.00 soles 
como utilidad neta y para el 2018 de 30,000.00 soles, en esta parte permite evidenciar 
de igual forma que el monto en las cuentas por cobrar está influyendo de forma directa 
en la rentabilidad de la entidad. 
 A continuación, se presentarán los ratos de rentabilidad: 
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN 
PERIODO 2017 
ROA= Utilidad Neta / Activo total 
ROA= 6.572.00 / 577,856.00= 1.14% 
PERIODO 2018 
ROA= Utilidad Neta / Activo total 
ROA= 6,589.00 / 579,598.00= 1.14% 
ANÁLISIS 
Estos resultados permiten saber si se está aprovechando de forma eficiente los bienes 
de la empresa, en el periodo 2017, se obtuvo un porcentaje 1.14%, y en el periodo 
2018 se obtuvo el mismo resultado 1.14%, lo que significa que a diferencia del periodo 
2017, en el periodo 2018 no se ganó más sobre cada sol de inversión en activos. 




ROE= Utilidad neta / Patrimonio 
ROE=6.572.00 / 590,001.00= 1.11% 
PERIODO 2018 
ROE= Utilidad neta / Patrimonio 
ROE=6.572.00 / 601, 463.00= 1.10% 
ANÁLISIS 
Estos resultados van a permitir conocer que tanto se gana con respecto al patrimonio 
de los accionistas, durante el periodo 2017, se alcanzo un porcentaje 1.11%, y en el 
periodo 2018 se alcanzo un porcentaje de 1.10% lo que significa para el periodo 2018 
disminuyeron las ganancias con respecto al patrimonio de los inversionistas. 
RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
PERIODO 2017 
RSV= Utilidad neta / Ventas netas 
RSV =6.572.00 / 48,965.00= 13.4% 
PERIODO 2018 
RSV = Utilidad neta / Ventas netas 
RSV =6.572.00 / 53,698.00= 12.2% 
ANÁLISIS 
Los porcentajes representados en la rentabilidad sobre las ventas simbolizan que de 
cada sol obtenido por las ventas a la empresa le queda el 12.2 céntimos de ganancia, 
así mismo se puede observar que en el periodo 2017 hubo un margen del 13.4%, sin 
embargo, en el periodo 2018 hubo un margen de12.2%, estos resultados evidencian 














PRIMERA:  Teniendo en cuenta el monto en cantidad de las cuentas por cobrar para el 
2017 de 14,000.00 soles y para el 2018 el monto de 23,200.00 soles, y los ingresos en 
ventas para el 2017 de 49,965.00 soles y para el 2018 el monto de 53,698.00 soles 
(incremento del 9%), podemos evidenciar el incremento de las ventas, sin embargo, la 
utilidad neta para estos periodos se mostró para el 2017 en 6,572.00 soles y para el 2018 
el monto de 6,589.00 soles (incremento de 0.26%), lo cual no guarda relación de  los 
ingresos con la utilidad para cada periodo, esta información permite concluir que al 
incrementar las cuentas por cobrar en el 2018 con respecto al 2017, influyó de forma 
negativa en los índices de productividad de la I.E.P. Virgen del Rosario, la cual disminuyó 
en un 1.2%.en el periodo 2017, con respecto al 2018. 
SEGUNDA: La rotación de cuentas por cobrar es de 3.5 veces durante el año, así mismo 
el número de días que la empresa demora en cobrar es de 104 días para el año 2017 y 
157 días para el año 2018, sobrepasando sus políticas de cobro de 30, 60 y 90 días. 
TERCERA: Las normas de cobro de la entidad son de 30, 60 y 90 días, sólo en muy pocas 
ocasiones se cobra hasta en 120 días (2 o 3 casos al año), las políticas de cobro influyen 
de forma negativa la rentabilidad de la empresa, dado que, el 99% de cobros se han 
realizado al año siguiente del periodo de cobranza, lo que afecta en los ingresos. 
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CUARTA: Para el año 2017 hubo 04 cobranzas dudosas, las cuales hasta el periodo 2019 
no fueron cobrados, en el año 2018 hubo la misma cantidad de cobranzas con diferente 
cliente, los cuales al año 2018 tampoco fueron cobrados, estas deudas se toman como 
perdidas, dado que los clientes optaron por cambiar a su hijo de la institución o migrar a 
otro lugar. 
QUINTA:  La rentabilidad en función a las ventas para el periodo 2017 fue de 13.4%, para 
el periodo 208 fue 12.2%, la rentabilidad sobre la inversión para el periodo 2017 fue de 
1.14%, para el periodo 2018 fue de 1.14%, la rentabilidad sobre el patrimonio para el 























1. Se recomienda controlar las cuentas por cobrar de forma más eficiente mediante una 
propuesta 
2. Enviar esta información a la gerencia y/o dirección de la Institución Educativa 
3. Plantear políticas de cobro no ajustables, teniendo en cuenta los bases legales para 
no perjudicar a los estudiantes. 
4. Realizar un control financiero periódico a la empresa con un profesional especialista 












Anexo 1: Cronograma 
  
Julio – 
agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
ítems 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inicio del proyecto                                         
Proyecto en desarrollo                                         
Datos recolectados                                         
Preparación de la 
información                                         
Conclusiones finales, 
recomendaciones                                         
Informe final de 
resultados                                         
 
Anexo 2: Propuesta 
1. Objetivo de la propuesta 
Diseñar estrategias que garanticen los pagos de las cuentas por cobrar para regularizar la 
rentabilidad de la entidad. 
2. Análisis FODA 
N
° OPORTUNIDADES - O 
N
° FORTALEZAS -F 
1 Incremento del PBI 1 Posicionamiento de mercado 
2 Crecimiento de la población 2 Educación de calidad 
3 Cultura de educación de calidad 3 Capacidad de financiamiento  
4 Ubicación estratégica del plantel 4 Capacidad de abastecimiento de la demanda 
5   5 Instalaciones propias 
N
° AMENAZAS - A 
N
° DEBILIDADES - D 
1 Competencia del mercado 1 Falta de personal administrativo 
2 Pagos de los clientes a destiempo 2 Crecimiento desorganizado de la empresa 
3 
Incremento del riesgo del cobro de 
créditos 3 Gerencia administrativa empírica 
4   4 
Diferencia de precios de de servicio en cada 
cliente 
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3. Contratación de personal administrativo 
Para poder ejecutar las estrategias de cobranza se debe contratar un asistente 
administrativo con conocimientos contables y administrativos que se encargue del 
ordenamiento de los documentos financieros de la empresa, así como boletas y facturas, 
además deberá encargarse de la cobranza a clientes. 
4. Implementación de políticas para otorgar crédito 
Las normas de crédito que se establecen dentro de la entidad establecen los pasos que 
permiten conocer si se debe realizar la venta a crédito a un cliente y el costo de este, la 
entidad únicamente no debe preocuparse de los índices de crédito determinados por ellos 
mimos. Se deberá respetar de manera adecuada las normas que seguidamente se 
describe: 
a) El cliente debe hacer el llenado de la solicitud formar la cual avalara con la 
documentación legal requerida. 
b) Previo a la presentación de solicitud de compra al crédito para su evaluación el 
responsable del crédito debe consultar las referencia personales y antecedentes del 
cliente. 
c) Se debe utilizar el sello de pago, este permitirá garantizar que el pago fue 
efectuado 
d) Al momento que el cliente realice el pago debe ser emitido un recibo que contenga 
el número de factura y la cantidad que fue cancelada. 
e) Determinar límites de crédito, visualizar el comportamiento de las cuentas  por 




f) Efectuar recordatorios a las clientes a través de diferentes medios y por lo menos 
cada tres o cinco días anticipados a la fecha de vencimiento del crédito. 
g) Emitirle a los clientes los estados de cuenta, esto en función de que recuerde la 
cantidad pendiente que adeuda. 
h) Brindar tiempos de gracia por lo menos hasta un mes, cuando la entidad considere 
que es un buen cliente. 
i) Desarrollar una política de incentivos, a través de las cuales se brinden descuentos 
por pagos realizados antes de la fecha de vencimiento, incrementar los límites de 
crédito por ser un cliente con óptimas capacidades de cancelación. 
j) Incorporar en la contratación las pautas de venta a crédito, sumado a los efectos 
que traería consigo el incumplimiento o retraso en la cancelación de la deuda. 
k) Plantear límites de riesgo para cada cliente, organizandolos de acuerdo a la 
antigüedad de saldos. 
l) Asegurarse de que todas las ventas quedaron registradas y archivadas en 
documentos físicos y digitales. 
4. Políticas contables a las cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar forman parte de los activos financiero de la entidad, generando 
derecho al cobro, por las ventas a crédito efectuadas, estas conllevan a generar intereses, 
en ciertos casos a sufrir pérdidas por deterioro siempre que exista evidencia suficiente. 
 Estrategias de recuperación de las cuentas por cobrar 
a) Seguimiento y monitoreo a la gestión de cobro realizadas por los responsables 
del área de cobranza.  
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b) Para aquellos créditos vencidos con 90 días, con valor superior a los 500 soles 
con visto bueno del propietario, se procederá a la renovación del crédito.  
c) Es responsabilidad de la gerencia, dar inicio a la acción judicial para esos clientes 
que continúan con créditos vencidos con más de 120 días.  
d) Para aquellos créditos con vencimiento de 4 meses plazo, si el cliente ejecuta 
sus pagos con puntualidad en las 10 primeras letras los dos últimos restantes, serán 
asumidas por la empresa.  
e) En casos de que el cliente solicite pre-cancelar la deuda, en su totalidad, y que 
esta no se encuentre vencida, se realizará un descuento. 
5. Proceso de control de las cuentas por cobrar 
El proceso presentado a continuación conjuntamente con las políticas y los procedimientos 
en cuanto a la aprobación, recaudación y recuperación de las cuentas por cobrar de la 
empresa, es de carácter de obligatoriedad para los trabajadores, con el propósito de 
facilitar que las actividades, que se realicen de manera coordinada y coherentes, con ello 
dar cumplimiento a los requerimientos y las metas de la empresa por la administración. 





Figura 1. Flujograma del Proceso de aprobación del crédito 












Figura 2. Proceso de recaudación del crédito 
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